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信用状生成史－その３－
―― 荷為替信用状の誕生とその後の発展 ――
































ンダー・ブラウン・アンド・サンズ商会（Alex. Brown & Sons）を設立して，
貿易，海運，金融業などを行うようになったことに端を発する。以後，１８１０
年には長子ウィリアムが英国リバプールにウィリアム・アンド・ジェームズ・
ブラウン商会（William & James Brown & Co.）を設立し，英米間の綿貿易や
海運業，倉庫業，金融業などを行い，１８３７年には金融危機に際して活躍した
ジョゼフ・シップレイを共同経営者に迎え入れ，ブラウン・シップレイ商会
（Brown Shipley & Co.）と改名する。
１８２５年には，同年設立されたニューヨークのブラウン・ブラザース商会



























































































































































第２章 A. G. デービスによる荷為替信用状利用の一般化






























At the request of Messrs. John Mel & Sons of this city, we hereby authorize
Messrs. A. Lafargue & Co., of Bordeaux, to draw on you at sixty days’ sight for
our account to the amount of three thousand pounds sterling（£３，０００）.
All drafts must be drawn at Bordeaux, and be accompanied by due advice.
This credit to be in force twelve months, from ３１st October,１８７７, to ３１st
October,１８７８.
We are, dear sir, yours faithfully,

































３０２ 松山大学論集 第１６巻 第１号
に，米国の銀行 John Munroe & Co.が，パリの同支店に対して発行した信用状
がそれである。次に示す。
〔資料２〕 旧式信用状の例２１７）
Office of John Munroe & Co., Bankers,
No.３２Nassau Street,
New York, February２６,１８９２.
Messrs. Munroe & Co.,
Paris :
Gentlemen :
We hereby open a credit with you in favor of Captain J.A. Johannessen, s/s
Raylton Dixson, for Fcs.１５，０００, available in bills at９０ days date ; on accep-
tance of any bill or bills drawn under this credit you are to draw on Carsten Boe,
New York, at seventy-five days date ; payable at the current rate of exchange for
first-class banker’s bills on Paris on day of maturity. Commission is arranged.
Bills under this credit to be drawn at any time prior to May１,１８９２.
Truly yours,
John Munroe & Co.



































































その後，１８７２年のカナダ商業銀行，ニューヨーク店（New York Agency of
Canadian Bank of Commerce），１８７４年のカナダマーチャントバンク，ニューヨ
ーク店（The Merchants Bank of Canada, New York）などの外国銀行が荷為替信
用状業務を行った。そして１８９３年に至り，ようやく米国国法銀行２０）のニュー
ヨーク銀行（Bank of New York）が荷為替信用状業務を行い，米国銀行が荷為
替信用状業務など国際金融業務を行う端緒となった。これ以降，１８９５年の The
Equitable Trust Company of New Yorkのロンドン営業所設置，１８９７年の The
National City Bank of New Yorkの外国為替部設立，同年の The Guaranty Trust
Corporation of New Yorkの外国為替部設立とロンドン営業所設置などが相次い
だ。さらに，The Bankers Trust Companyは，１９０３年創立以来，輸入信用状を
発行しており，The Chase National Bankもまた，１９０５年頃から外国通貨によっ































ク銀行信用状会議規則（Provisins adopted by the New York Bankers’ Commercial
Credit Conference）として結実し，信用状の統一的な取扱いと用語の解釈とが
定められた。また，荷為替信用状の内容や形式に関する商業信用状会議制定





THE DAI-ICHI GINKO, LIMITED






We hereby authorize you to draw a draft or drafts as follows :
Upon Messrs. Masago-Do. Koishikawa, Tokyo.
At usance of Ninety days after sight.
To the extent of Three hundred forty Dollars（＄３４０）.
For full Invoice cost of
Shipment of Glassware from New York to Tokyo.
Not later than October５th,１９２０.
Each draft must be accompanied by an Invoice in duolicate and full set of
Bill of Lading made out to order and blank endorsed. Insurance Policy to
accompany the draft.
All drafts against this Credit must bear the clause“Drawn under Letter of
Credit L. P. No.３１dated Tokyo, August９th ,１９２０”and the amounts of such draft
or drafts negotiated must be written off on the back hereof and this letter is to be
returned to us when exhausted or expired.
We hereby guarantee that all drafts drawn in compliance with the terms and
conditions of this Credit shall be duly accepted and paid at maturity by the
drawee.
We are, yours faithfully,
３０８ 松山大学論集 第１６巻 第１号
For the Dai-Ichi Ginko, Limited,
Sub-Manager.
Drafts against this Credit will be negotiated by The National City Bank of

























































リに本部を置く国際商業会議所（International Chamber of Commerce，略称 ICC）
がその業務に着手した。その結果，１９３３年にいたり，「商業荷為替信用状に関
































































































２）Arther Geoffrey Davis, The Law Relating to Commercial Letter of Credit, Sir Isaac Pitman &
Sons, Ltd. London,１９３９, p.２０. cf.伊沢孝平『商業信用状論』有斐閣，１９６５，p.１７. 上掲
書の執筆時，A. G.デービスは英国ウェールズ，カーディフのユニバーシティ・カレッジ
の法学教授であり，本書は，ロンドン大学法学博士号取得の学位論文である。
３１４ 松山大学論集 第１６巻 第１号
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１２）Ralph W. Hidy, The House of Baring in American Trade and Finance, Russell & Russell, New
York,１９４８, p.３４６
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ピュータオンラインシステム。今日，世界の１９３カ国，約７，２３３の銀行等金融機関が，信
用状，送金，取立，貸付，デリバティブなどの外国為替，国際金融業務に関して相互に通
信し合う。わが国は１９７６年に加盟し，１９８１年から各国銀行等と通信を始めた。
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